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PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA EN CAÍDA LIBRE.  
 
RESUMEN: 
 
Para estudiar el principio de la conservación de la energía mecánica utilizamos un 
movimiento uniformemente acelerado como lo es la caída libre, en el cual se 
puede mostrar como son las interacciones entre la energía cinética Ec y la energía 
potencial Ep, con relación a una altura arbitraria, y así poder demostrar la 
veracidad de  este principio en dicho movimiento, registrando el tiempo empleado 
por un balín entre un electroimán y en sensor acústico por un cronómetro digital. 
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ABSTRACT: 
 
To study the principle of the conservation of the mechanical energy we use an 
evenly quick movement as it is it the free fall, in which can show you like they are 
the interactions among the kinetic energy Ec and the potential energy Ep, with 
relationship to an arbitrary height, and this way to be able to demonstrate the 
truthfulness of this principle in this movement, registering the time used by a 
balín among an electromagnet and in acoustic sensor for a digital chronometer. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La importancia de la energía y su eficaz aprovechamiento 
es un tema de gran interés, por tanto se pretende mostrar 
la conservación de la energía mecánica.  
 
Se presentan diferentes métodos de análisis, del principio 
de la conservación de la energía mecánica, ya sea  en 
planos inclinados, sistema bloque-muelle, Péndulo 
Simple, o caída libre; teniendo presente que cada caso 
presenta condiciones específicas, sin que esto indique que 
los resultados finales difieran; se espera demostrar la ley 
de la conservación de la energía mecánica mediante un 
proceso mecánico simple, como lo es la caída libre de un 
cuerpo. 
 
Utilizando las ecuaciones  cinemáticas del movimiento y  
los conceptos de energía  cinética y potencial, es posible 
concluir la veracidad del principio de la conservación de 
la energía mecánica. 
 
 
2. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
MECÁNICA 
 
Uno de los principios mas generales de la física es el 
principio de la conservación de la energía, el cual define 
que la energía total (energía cinética + energía potencial 
gravitacional) de un sistema es constante.  
En la mayoría de las interacciones químicas y físicas la 
variación de la masa es tan pequeña que no es detectable, 
de modo que la energía de la masa en reposo no cambia 
(se le considera como ”pasiva”). 
La ley se convierte entonces en la clásica ley de la 
conservación de la energía; la inclusión de la masa en los 
cálculos solamente es necesaria en el caso  de cambios 
nucleares o de sistemas en que intervengan velocidades 
muy altas. 
 
2.1 Energías Relacionadas con el Principio 
 
2.1.1. Energía cinética:  
Trabajo que puede realizar un objeto por su movimiento. 
Para un objeto de masa m y que se mueve con velocidad 
v, dicha energía esta dada por:  
  
                                Ec= 1/2mv2                   (1) 
 
 
2.1.2. Energía potencial gravitacional: 
 
Trabajo que un objeto puede realizar debido a su posición 
(altura), la cual esta dada por: 
 
Ep=m.g.y         (2) 
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Donde g es el valor de la aceleración de la gravedad. 
 
2.1.3 Energía mecánica: 
Es la suma de la energía cinética y la energía potencial 
gravitacional, viene dada por: 
 
Em= Ec+ Ep.          (3) 
 
En el caso de un cuerpo que cae desde cierta altura, se 
sabe que este va perdiendo energía potencial, como el 
movimiento es de caída libre, ocurrirá también que la 
energía cinética aumente. 
 
 
2.2 Procedimiento: 
 Utilizando la ecuación de la energía mecánica tenemos 
que: 
 
Em=1/2mv2 + m.g.y              (4) 
 
 Y teniendo en cuenta que: 
 
Vf2 = vo2+2 g (yf + yi)       (5) 
 
  “ecuación cinemática de la velocidad con respecto al eje 
y”, se obtiene  que: 
 
Vf2 =2 g yf         (6) 
 
Reemplazando esta velocidad en la ecuación (4) tenemos: 
 
Em=m.g.y + m.g.y          (7) 
 
Em=2 m.g.y.                    (8) 
 
 
Para demostrar la veracidad de la ecuación (4), tomamos 
como guía el instrumento utilizado en la práctica de caída 
libre (ver Figura 1), el cual esta constituido por:  
 
- Un adaptador 9v C.D(ver Figura 2) 
 
- Un cronometro (ver Figura 3) 
 
- Sensor acústico para detectar el final de la caída 
libre (ver Figura 4). 
 
- Electroimán para sostener el balín (ver Figura 5). 
 
- Un balín de acero con 0.010m de diámetro. 
 
- Cinta métrica. 
 
Figura 1. Instrumento utilizado en  caída libre. 
Figura 2. Adaptador. 
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Figura 3. cronometro 
 
 
Figura 4. Sensor acústico para detectar el final de la caída libre 
 
Figura 5.  Electroimán. 
 
 
Por definición, la energía cinética es máxima en el 
extremo inferior de la cinta métrica, esto se da porque en 
este punto no hay altura y como la energía potencial 
depende de la altura, esto implica que esta energía sea 
igual a cero, y a su vez , en el extremo superior, la 
energía potencial es máxima, ya que en este punto la 
velocidad es igual a cero y como la energía cinética 
depende de la velocidad, esto implica que dicha energía  
en este punto sea cero.  
 
Para demostrar que las ecuaciones 1, 2 y 4 se cumplen 
hemos calculado un tiempo promedio y una velocidad en  
alturas arbitrarias, lo que  nos permitirá hallar los valores 
de la energía cinética y potencial en estas . 
 
Al graficar las ecuaciones antes mencionadas, podemos 
notar que el resultado son líneas rectas, lo cual muestra 
que  son lineales, y a su vez mostrar por medio de estas 
que la energía cinética  no necesariamente tiene que ser  
una curva, lo cual nos beneficiara para tener una mejor 
comprensión y a su vez un nuevo punto de vista con 
relación al principio predicho con anterioridad. 
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Figura 6. Energía cinética. 
 
 
La Figuras 1 y 2 nos muestran como son los 
comportamientos tanto de la energía cinética como la de 
potencial gravitacional  utilizando el tiempo promedio y 
calculando la velocidad en los puntos donde la altura es 
de 1.5 m, 1m, 0.5m, 0.25m y 0.05m, permite observar los 
cambios en los valores que se deben presentar en cada 
altura. 
 
 
Figura 7.  Energía potencial gravitacional 
 
 
 Figura 8. Punto de corte entre la energía cinética y la energía 
potencial gravitacional. 
 
 
La Figura 8. nos muestra el punto de corte de las líneas 
rectas que representan la energía cinética y potencial 
gravitacional, en este punto y en ninguno mas  el valor de  
la energía mecánica es igual para ambas energías.  
 
Figura 9. Energía  mecánica. 
 
 
La Figura 9. nos muestra que en alturas diferentes la 
suma de las  energías cinética y potencial nos dan como 
resultado el mismo valor, lo cual nos indica que en efecto  
la energía se conserva. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Hay diversas maneras de demostrar la veracidad del 
principio de la conservación de la energía mecánica, los 
métodos mas citados para dicha demostración, son el 
péndulo o el sistema bloque muelle. Nosotros deseamos 
mostrar que por medio de un movimiento uniformemente 
acelerado, este principio también  se puede demostrar. 
 
Al remitirnos a las Figuras mostradas con anterioridad, se 
hallaron ecuaciones de primer orden (lineales), tanto en 
la energía cinética como en la potencial gravitacional, lo 
cual nos brinda nuevas herramientas más amenas y 
sencillas para confrontar el principio de la conservación 
de la energía. 
 
Tomando como referencia la Figura 8., podemos notar 
que en un único punto, la energía cinética y la energía 
potencial gravitacional tienen el mismo valor, esto nos 
indica que dichas energías  son iguales en un lugar en 
especial, que finalmente era lo que se esperaba mostrar 
en un principio.  
 
La Figura 9. nos muestra que en efecto al sumar la 
energía cinética y la potencial gravitacional nos da como 
resultado un valor constante. 
  
La finalidad de este articulo es brindar un método nuevo 
(caída libre), por medio del cual se pueda demostrar la 
veracidad del principio de la conservación de la energía, 
y a su vez que sirva como base para la  implementación 
de una practica en el laboratorio de física, ya que al 
momento de la elaboración de este, no  se tiene 
información de la existencia de ésta  por el método  
mencionado  en este artículo.   
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